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摘要  
学术委员会制度是西方大学的一种基本制度，是现代大学制度的重要组成部
分，也是学术民主的典型机制。随着我国高等教育发展水平不断提高，现代大学
制度建设不断深入，学术委员会逐渐受到重视，《国家中长期教育改革和发展规划
纲要（2010-2020 年）》将之视为教授治学的有效途径、《高等学校学术委员会规
程》将之定位为学术事务的最高机构、《高等教育法》的修订做出了新的规定，各
大学在章程中也对学术委员会做出了规定。但是，学术委员会制度的建立与完善
需要的不仅仅是政策法规、制度文件等文本的规定，更重要的是要在我国大学的
运行过程中真正落实学术委员会的地位，发挥学术委员会的作用。大学是一个复
杂的社会组织，在受到各种外部因素影响的同时，内部的政治权力、行政权力与
专业权力等多种权力又相互协作、相互博弈。学术委员会制度的建设不仅仅是自
身的建设问题，而且还牵涉到与大学内部其他组织机构之间的关系，涉及大学运
行中的多种权力博弈。 
本文将学术委员会置于我国高等教育发展的现实背景下，通过对84所中央所
属高校章程的分析，了解我国大学学术委员会制度的建设现状；通过对X大学学术
委员会制度运行状况的案例研究，了解我国大学学术委员会的人员构成、职权范
围、日常运行状况及与校内其他组织机构之间的关系，探究学术委员会制度中的
权力博弈情况。研究发现，我国大学学术委员会的运行中存在比较严重的权力失
衡问题，主要表现有：政治权力、行政权力与专业权力的边界不清，我国大学行
政化的学术管理模式导致学术委员会介入学术管理难度大，错综复杂的学术管理
体系使得学术组织机构之间权责范围交叉重叠较多，学术委员会运行非常态化等。
完善学术委员会制度，应当坚持改革创新，厘清权力适用范围，重构学术委员会
外部关系，理顺学术管理关系，构建系统化的专业权力话语体系，尊重学术自由，
提高教师参与意识。 
关键词：学术委员会；制度；权力博弈；策略 
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ABSTRACT 
As a basic system of western universities, the system of university academic 
committee represents the democracy in academic to constitute the modern university 
system. With the publication of Outline of National Medium-and Long-Term Program 
for Education Reform and Development(2010-2020), Rules of Academic Committee of 
colleges and Universities and Higher Education Law(Revised) et al., the university 
academic committee have get more and more attention along with the great 
development of domestic higher education and system construction of modern 
university system. The establishment and perfection of the system of university 
academic committee needs to come into play when the status in campus operation 
process has been accepted more than the introduction of policies and regulations. 
University has a complex system and a multi-culture organization, affected and 
constrained by the outer facts, and interacted with the political, administrable and 
academic authority. The establishment of the system of university academic committee 
also involve a lot aspects such as the relationship of inner organizations between 
authority struggle in campus. 
In order to research the establishment condition of the system of university 
academic committee, academic committee rules of 84 universities will be taken to 
analysis under the background of the development of domestic higher education in this 
article. Meanwhile, in order to research the personnel composition, terms of reference, 
working condition, relationship of other campus organizations between authority 
struggle in the system of university academic committee, this article goes on to a case 
study on the working condition of X university’s university academic committee. 
Research shows that it exists severe imbalance of authority in domestic university 
academic committee such as the obscure confusion of political, administrable and 
academic authority, the implementation difficulty of university academic committee in 
academic governance caused by previous management mode and the overlap of 
authority and responsibility which makes the university academic committee  
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abnormalize. It suggests that improving the system of university academic committee 
needs to persist in reform and innovation, clear the scope of application of authority 
and the academic management system, rebuild the external relationships of university 
academic committee between the academic discourse system, respect for academic 
freedom and improve teachers' participation consciousnes. 
Keywords: Academic Committee; System; Authority Struggle; Strategy 
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